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 !"#$%!&'()%*+++)%,-.%&/01.0&.%21&3&(04.$%&%5&1.&346%4%/45/4-
sentações do Brasil”. En Martins, Carlos (curador).  !"#$-
sil redescuberto, Catálogo de exposição,%#40467/89:8246-
7/8%;4%*+++$%<&=8%>654/1&?$%@A.4A.%B&.0/8%@&C&$%D18%;4%
E&(41/8$%55)%*FGH*)
 IJ>K D$%I8(L&?8)%HMMN)%,@8;4/(1.68OP%,Vanguardias”. En Al-
tamirano, Carlos (director). Términos críticos de Sociolo-
gía de la cultura)%<&1;Q.$%RA4(8.% 1/4.$%55)%*NMG*NS$%pp. 
HT*GHTU)
 IJ>K D$%I8(L&?8)%HM*M)% ,Abaporu de Tarsila de Amaral: sa-
beres del pie”. En Aguilar, Gonzalo. %&#!'($! )*+()*$!,+-!
.+/0*1*&!+##20*)&!34(/$5&/!/&6#+!-$!7(0#&8&9$1*$!,+! /:$-,!
de Andrade).%";108/&%I/A68$%RA4(8.% 1/4.$%55)%TUGFN)
 @-!>-$%"66&(A4?)%*++T)%Formas de la alteridad. Construc-
)*;(!5!,*9'/*;(!,+!-$!*<$1+(!,+-!*(,*&!$<+#*)$(&!+(!4'#&8$!
,'#$(0+!+-!8#*<+#!/*1-&!,+!-$!)&(='*/0$!$<+#*)$($> Edito-
/1&?% 7C&%V&?&$%WA108)
 @ D K$% /&XC)%*+YU)%, (0/858Z&[1&\%:8%<&].%;4%?&%B87/&%I/&(-
de”. En Amaral, Aracy. Tarsila – Sua obra e seu tempo, 
Vol. I. Arte, Editora Perspectiva S.A., Editora da Universi-
;&;4%;4%#^8%<&A?8$%#^8%<&A?8$%55)%HFYGTMY)
 @ D K$% /&XC)%*+Y+)%, .%1;4_1.%(8%X8(04`08%;&%#46&(&O$%55)%
*+YGHTT)%"(% 6&/&?$% /&XC)%Artes plásticas na Semana de 
22. Subsídios para uma história da renovação das artes no 
"#$/*-)%";108/&%<4/.54X012&$%!47&04.G /04$%#^8%<&A?8)
 @ D K$% /&XC)% *+++)% , 7&58/a\% ?&% 4X?8.1Q(% ;4% ?&% (0/858Z&-
gia”. En Amaral, Aracy. Tarsila do Amaral, Banco Velox, 
RA4(8.% 1/4.$%55)%+GFH)
 @ D K$% /&XC)%HMMS)%, %.&74;8/1&%;8%X865/861..8%X86%8%?A[&/\%
Tarsila, Volpi, Oiticica, Meireles e Benjamin”. En Amaral, 
Aracy. Textos do Trópico de Capricórnio. Artigos e ensaios 
3?@ABCDBBEFG!H&->!?I!J&,+#(*/<&G!$#0+!<&,+#($!+!&!)&<8#&-
misso com o lugar.%";108/&%TF$%#^8%<&A?8$%55)%H+*GTMF)
 @ D K$% /&XC)%HMMN)%,b&/.1?&\%&(80&=c4.%4%21&[4(.O)%"(%  dd)%
Tarsila viajante viajera, Catálogo de Exposición, Pinacote-
X&%;8%".0&;8%;4%#^8%<&A?8$%R/&.1?$%*+%;4%3&(41/8%&%*S%6&/=8%
;4%HMMN%9%@ KR $%eA(;&X1Q(%B8(.0&(01(1$%HY%;4%6&/L8%&?%
H%;4%3A(18%;4%HMMN$%55)%*UG*+)
R D!>$% <14/8% @)% *+YN)% !J&,+#(*/<&! (&! "#$/*-> Sudameris, 
R&(X8%e/&(Xf.% 4% >0&?1&(8% 5&/&% 6g/1X&% ;8% #A?% #9 $% #^8%
Paulo.
RK :B-%d>KK Kb $% E8/[4)% *+FN)%Antropofagia ritual Ameri-
cana. Colección Buen Aire, Emecé Editores, S.A, Buenos 
Aires.
R"KKJh-$% (&%@&/]&)%*++N)% ,b/&(.G58.1=c4.O)%"(%  dd)%Nú-
cleo Histórico: Antropofagia e Historias de Canibalismos, 
K$02-&1&!,+!LLMH!"*+($-!,+!NO&!%$'-&$%eA(;&=^8%R14(&?%9%
R&(X8%#&(08.$%#^8%<&A?8$%55)%SNGYU)
R"DI"D$% E8i()% HMM*)%Modos de ver. Editorial Gustavo Gilli, 
Barcelona.
R- d":bJD $% @&/]&% "A[4(1&)% *+NU)% , 5/4.4(0&=^8O)% "(%
A Vanguarda Antropofágica,% "(.&C8.% **F$% #^8% <&A?8$%
ji005\99''')A(1X&65)7/9k78&24(0A95&[4*M&)i06l
R-D# %B bb :>$%>X?41&%@&/]&)%HMM*)%,<?&X4.%8Z%@8;4/(1.6%1(%
Brazil”. En Sullivan, Edward (Edited by). "#$P*-!"&,5!Q!
Soul, Catálogo de Exposición, Solomon R. Guggenheim 
@A.4A6$%:4'%V8/m$%-X0874/%**$%HMM*G%E&(A&/C%HY$%HMMH%
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9%IA[[4(i416%@A.4A6%R1?7&8$%@&/Xi%HTG%#4504674/%H+$%
HMMH$%55)%TNMGTNY)
R-#>$% ?Z/4;8)%*++*)%,K&%5&/_78?&%;4%?&.%2&([A&/;1&.%?&01(8&64-
ricanas”. En Schwartz, Jorge. Las vanguardias latinoame-
#*)$($/>!R+S0&/!8#&1#$<20*)&/!5!)#T0*)&/. Editorial Cátedra, 
@&;/1;$%55)%*TGHF)
RJ-:-$%  6C% E)% HMMY)% ,E4&(GR&501.04% !47/40n.% D40A/(% 8Z% 0i4%
Negro Hunters, the Brazilian Roça and the Interstices of 
Empire”. En Curiel, Gustavo (edición a cargo). LLHMM!K&-&-
='*&!M(0+#($)*&($-!,+!U*/0&#*$!,+-!7#0+G! #*+(0+/C ))*,+(-
0+/G!4-!7#0+! 5! -$!J*#$,$!,+-! 0#&. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéti-
X&.$%@g`1X8%!e$%55)%S+G++)
RoDI"D$%<404/)%*+NY)%Teoría de la Vanguardia. Ediciones Pe-
nínsula, Barcelona.
B D!p:$% ?74/08)%*++F)%V*$-W)0*)$!5!K$(*6$-*/<&> Editorial Ana-
grama S.A., Colección Argumentos, Barcelona.
B D!-#-% !"% -K>d">D $% D874/08)% HMMF)% ,"?% 6821614(08% ;4%
los conceptos en la Antropología”. En Grimson, Alejandro, 
et al. (comp.). La antropología brasileña contemporánea. 
Contribuciones para un diálogo latinoamericano. Asso-
X1&=^8%R/&.1?41/&%;4% (0/858?8[1&$%</864048%K17/8.$%RA4-
(8.% 1/4.$%55)%TUGUH)
Bq-JI:"b$% E4&(Ge/&(=81.)% *++N)% ,bA51% 8/% (80% 0A51$% 0i&0% 1.%
0i4%rA4.018(OP% , ?74/0%"Xmi8A0% 4% .gXA?8.%sd>Gsd>>>O)%"(%
AAVV. Núcleo Histórico: Antropofagia e Histórias de Ca-
nibalismos, B&0_?8[8%;4%ss>d%R14(&?%;4%#^8%<&A?8$%eA(-
;&=^8%R14(&?%9%R&(X8%#&(08.$%#^8%<&A?8$%R/&.1?$%55)%NSG+T)
B-DDt $%@&/1L&)%*++T)%,R/424%4.78L8%;4%?&%&(0/858?8[]&%7/&.1-
?4u&%/4X14(04%v*+SMG*+NMwO)%"(%Alteridades, Antropología, 
J @$%>L0&5&?&5&$%@g`1X8$%55)%*TG*S)
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B K>:"#BJ$%@&041)% *++*)%Las cinco caras de la Modernidad. 
J&,+#(*/<&G!H$(1'$#,*$G!V+)$,+()*$G!X*0/)YG!%&/<&,+#-
nismo. Editorial Tecnos, Madrid.
! %@ bb $%D874/08)%*+N*)%Universo do Carnaval: imagens e re-
flexões. Edições Pinakotheke, Rio de Janeiro.
! %@ bb $%D874/08)%*+NT)%, %&(0/858?8[]&%(8%rA&;/8%;&.%B1f(-
cias”, “Trabalho de campo”. En Da Matta, Roberto. Relati-
.*P$(,&I!Z<$!M(0#&,'[O&!\!7(0#&8&-&1T$!N&)*$-> Petrópo-
?1.$%";108/&%d8=4.%K0;&)$%<40/Q58?1.$%R/&.1?$%55)%*YGNU$%55)%
*FTGHFM)
!"%R "D"$%R&/0%C%E JxxJD>$%@&&/400&)%*++N)%, G (0/858Z&-
gia”. En AAVV. Sección Roteiros. Roteiros. Roteiros. Rotei-
ros. Roteiros. Roteiros. Roteiros, B&0_?8[8%ss>d%R14(&?%;4%
#^8% <&A?8$% eA(;&=^8%R14(&?% 9% R&(X8% #&(08.$% #^8% <&A?8$%
R/&.1?$%55)%HYHGHN*)
!"%B @<-#$%q&/8?;8)%HMMM)%V+!-$!#$P;(!$(0#&8&921*)$!5!&0#&/!
+(/$5&/. Siglo Veintiuno Editores, México.
DE SOUZA NEVES, Margarita, ROLIM CAPELATO, María 
q4?4(&)%HMMF)%,D40/&08.%;4?%R/&.1?\%1;4&.$%.8X14;&;%C%58?]01-
ca”. En Terán, Oscar (coord.). M,+$/!+(!+-!/*1-&>!M(0+-+)0'$-
-+/!5!)'-0'#$!+(!+-!/*1-&!LL!-$0*(&$<+#*)$(&. Siglo Veintiu-
(8%";108/4.% /[4(01(&%#) )$%RA4(8.% 1/4.$%55)%++GHMN)
!>!>GqJR"D@ :$%I48/[4.)% HMMS)% ,K&% 16&[4(GX867&04)% >(&X-
tualidad, experiencia crítica, modernidad”. En Didi-Huber-
man, Georges: 7(0+!+-!0*+<8&>!U*/0&#*$!,+-!$#0+!5!$($)#&-
nismo de las imágenes. Adriana Hidalgo Editora, Buenos 
 1/4.$%55)%HHUGTMT)
" IK"b-:$%b4//C)%HMM*)%La idea de Cultura. Una mirada polí-
0*)$!/&6#+!-&/!)&(]*)0&/!)'-0'#$-+/. Editorial Paidós Ibérica, 
Barcelona.
"#WJ>d"K$%@1[A4?%y([4?)%HMMM)%,J085]&$%4.0g01X&%C%/428?AX1Q(%
4(% ?&.% 2&([A&/;1&.% &/0].01X&.% ;4%  6g/1X&% K&01(&% *+HMG
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*+TMO)%"(%q]3&/$% ?74/08)%7#0+!5!'0&8T$! +(!7<W#*)$!^$0*-
na)% >(.010A08%:&X18(&?%;4%R4??&.% /04.% 9%B4(0/8%:&X18(&?%
de Investigación, Documentación e Información de Artes 
<?_.01X&.$%@g`1X8%!e$%55)%*TTG*UT)
e"D:y:!"h%D"b @ D$%D874/08)%HMMF)%,B&?17&(%&(04% ?&% (-
tropofagia”. En Fernández Retamar, Roberto. Todo Cali-
6$(G!4(/$5&!)'6$(&> Consejo Latinoamericano de Ciencias 
#8X1&?4.$%RA4(8.% 1/4.$%55)%*F*G*U*)
e"DD">D %!"% K@">! $%@&/]&%Bz(;1;&)%HMMU)%,#Q%&%&(0/858-
fagia nos une”. En Matto, Daniel (comp). Cultura, política 
5!/&)*+,$,>!%+#/8+)0*.$/!-$0*(&$<+#*)$($/> Antología. Co-
lección Grupos de Trabajo. CLACSO Libros, Buenos Aires, 
55)%NTG*MS)
e>I D>$% B&/?8.% ";A&/;8)% HMM+)% ,b/Q51X8% C% .A78/;1(&X1Q(O)% "(%
Figari, Carlos Eduardo. Eróticas de la disidencia en Amé-
#*)$!-$0*($>!"#$/*-G!/*1-&/!LHMM!$-!LL. Ediciones CICCUS, 
BK B#-%B84;1X18(4.$%RA4(8.% 1/4.$%55)%HTGTN)
eD"J!$%#1[6A(;)%HMM*)%,Kss>d)%bQ046%C%b&7a)% ?[A(8.%&.54X-
tos comunes entre la vida mental del hombre primitivo y 
?8.%(4A/Q01X8.)% *+*HGTO)%"(%e/4A;$%#1[6A(;)%Obras com-
8-+0$/>!R&<&!E!3?@B@C?@?_F>!4(/$5&/!,+-!L^HM!$-!^LLLMH> 
R17?1804X&%:A42&$%@&;/1;$%55)%*YFUG*NUM)
FRIEDMAN MALTZ, Bina, et al.%*++T)%Antropofagia e Tropica-
lismo)%B8?4=^8%#](04.4%J(124/.10_/1&)%";108/&%;&%J(124/.1-
dade, Universidades Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, Brasil.
eJDb !-$%B4?.8)%HMMT)%4)&(&<T$!)&-&(*$-!+(!"#$/*-!+(!-&/!/*1-&/!
LHM!5!LHMM. Elementos de historia económica aplicados al 
$(2-*/*/!,+!8#&6-+<$/!+)&(;<*)&/!5!/&)*$-+/. Universidad 
de la Ciudad de México, México DF.
I>J:b $% (;/4&)%HMMS)%,b/&;1X1Q(%C%.A54/2124(X1&.O)%"(%-?12&-
res, Rosa (ed.). 7#0*/0$/!^$0*(&$<+#*)$(&/!?BB!^$0*(!7<+-
rican Artist. Exit Publicaciones, Olivares y Asociados SL, 
@&;/1;$%55)%HUGHY)
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I"K !-$%d121&(&)%HMMN)%,"?%5/1610121.68%&(0/858Z_[1X8%;4?%68-
dernismo brasileño como forma de valorización de lo popu-
lar”. En Gelado, Viviana. %&W0*)$/!,+!-$!R#$(/1#+/*;(>!H$(-
1'$#,*$!5!K'-0'#$!%&8'-$#!+(!-&/!7`&/!H+*(0+!+(!7<W#*)$!
Latina)%";108/1&?%B8//4[1;8/$%RA4(8.% 1/4.)%55)%*S*GHTS)
I{@"h%  @"K> $% !18(1.1&)% HMMS)% ,K&% [?87&?1L&X1Q(% ;4?% -/71.%
b4//&/A6)% >6&[1(&/18% X&/08[/_|X8O)% "(%   dd)% M<$1&!
Americae, a+.*/0$!,+!4/0',*&/!,+-!M<$1*($#*&G!7`&!MG!bc!?G 
</864048%K17/8.$%RA4(8.% 1/4.$%55)%H*GTH)
IDJh>:#x>$%#4/[A4)%HMMS)%La Guerra de las imágenes. De Cris-
0;6$-!K&-;(!$!d"-$,+!a'((+#e!3?f@DCDB?@F. Fondo de Cul-
tura Económica, México D.F.
q K<"D>:%!-:Iq>$%bA?18)%HMMS)%Historia Contemporánea de 
América Latina. Alianza Editorial S.A., Buenos Aires, Ma-
;/1;$%Y}%4;1X1Q()
q"Dx":q-ee$%<&A?8)%*++N)%,>(0/8;A=^8%[4/&?O$%, %X8/%(8%68-
;4/(1.68%7/&.1?41/8%~%&%(&24[&=^8%X86%6A10&.%7a..8?&.O)%
En AAVV. Núcleo Histórico: Antropofagia e Histórias de 
Canibalismos, B&0_?8[8% ;4% ss>d% R14(&?% ;4% #^8% <&A?8$%
eA(;&=^8%R14(&?%9%R&(X8%#&(08.$%#^8%<&A?8$%R/&.1?$%55)%HHG
TF$%55)%TTSGTFU)
EyJD"IJ>$%B&/?8.)%HMMN. Canibalia. Canibalismo, calibanismo, 
$(0#&8&9$1*$!)'-0'#$-!5!)&(/'<&!+(!7<W#*)$!^$0*($. Ibe-
roamericana Editorial Vervuert, Madrid.
E V$%@&/01()%HMMT)% ,+%D4[]64(4.%4.XQ51X8.%;4% ?&%68;4/(1;&;O)%
En Jay, Martin. Campos de fuerza. Entre la historia inte-
-+)0'$-!5!-$!)#T0*)$!)'-0'#$-> Ediciones Paidós SAICF, Bue-
(8.% 1/4.$%55)%HH*GHU*)
LAERA, Alejandra y AGUILAR, Gonzalo (Selección, cronología 
C%58.0Z&X18w)%HMM*)%Oswald de Andrade. Escritos antropó-
fagos. Ediciones Corregidor, Vereda Brasil, Buenos Aires.
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KJB"D-$%@&/]&%"?4(&)% HMM+)% ,"?%  /04% K&01(8&64/1X&(8% X868%
patrimonio cultural: sentidos y desplazamientos”. En 
Campos Alicia y Rocchietti, Ana María (comp). K&-&='*&!
"*($)*&($-! 7#1+(0*(&! %+#'$(&>! %+#/8+)0*.$! ^$0*(&$<+#*-
cana. CIP-ISPJVG. DOCUPRINT S.A. Buenos Aires, pp. 
T*SGTTF)
KJB"D-$%@&/]&%"?4(&)%HM*T)%,d1.A&?1;&;4.%;4%?&%&?04/1;&;%XA?-
tural. Demonización del nativo brasileño, réplicas en la 
contemporaneidad”. En Velázquez, Erik. Estética del mal: 
K&()+80&/!5!#+8#+/+(0$)*&(+/>!LLLMMM!K&-&='*&!M(0+#($)*&-
nal de Historia del Arte. San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Uni-
24/.1;&;%:&X18(&?% A0Q(86&%;4%@g`1X8$%55)%FSUGFNM)
@ :h-:>$%B4?1(&)%HMMN)%Vanguardistas en su tinta. Documentos 
de la vanguardia en América Latina. Papeles Latinoame-
ricanos, Editorial Corregidor, Buenos Aires.
@"KK>:-$%@1[A4?)% HMMN)%La Crítica poscolonial. Descoloniza-
)*;(G!)$8*0$-*/<&!5!)&/<&8&-*0*/<&!+(!-&/!+/0',*&/!8&/)&-&-
niales. Paidós, Buenos Aires.
@-:b >I:"$% @1Xi4?% ;4)% *+S+)% ,!4% ?8.% B&(]7&?4.O)% "(% @8(-
taigne, Michel de. 4(/$5&/!/+-+)0&/. Centro Editor de Amé-
/1X&%K&01(&%#) $%RA4(8.% 1/4.$%55)%*HGHF)
@JD>K-%!"%B Dd Kq-$%E8.g)%*++Y)%La formación de las al-
<$/>!4-!*<$1*($#*&!,+!-$!a+8g6-*)$!+(!+-!"#$/*-> Colección 
>(04/.4XX18(4.$%J(124/.1;&;%:&X18(&?%;4%WA1?64.$%RA4(8.%
Aires.
:J:"#$% R4(4;108)% HMMF)% , (0i/8585i&[1X% J0851&% R&/7&/1&(%
Metaphisics”. En Ramírez, Mari Carmen y Olea, Héctor. 
M(.+#0+,!Z0&8*$/>!7.$(0Ch$#,+!7#0!*(!^$0*(!7<+#*)$. Yale 
University Press, New Haven and London, The Museum of 
e1(4% /0.$%q8A.08($%55)%UYGS*)
-Db>h$%D4(&08)%*++Y)% 0#&!R+##*0&#*&>!4(/$5&/! /&6#+! +-!<'(,&!
contemporáneo. Colección Intersecciones, Universidad Na-
X18(&?%;4%WA1?64.$%RA4(8.% 1/4.)
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< K"D@-$%hA?6&)%HMM+)%,"?%&/04%?&01(8&64/1X&(8%4(%?&%4(X/A-
cijada decolonial”. En Palermo, Zulma (comp). 7#0+!5!4/-
tética en la encrucijada descolonial. Ediciones del Signo, 
RA4(8.% 1/4.$%55)%*UGHS)
< Dx"D%RD>":":$%D474XX&)%HMM*)%, ?74/0%"Xmi8A0%&(;%e/&(.%
Post: Two Ducht Artists in Colonial Brazil”. En Sullivan, 
Edward (Edited by). "#$P*-!"&,5!Q!N&'-, Catálogo de Ex-
posición, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 
-X0874/%**$%HMM*G%E&(A&/C%HY$%HMMH9IA[[4(i416%@A.4A6%
R1?7&8$%@&/Xi%HTG#4504674/%H+$%HMMH$%55)%SHGYF)
<">s-b-$% e4/(&(;&)% *+++)% ,!1_?8[8% 1(04/4..&(0].168n\% D8[4/%
Bastide e o modernismo”. En N)*+-&!"#$/*-G!a+.*/0$!"#$/*-
leira de Ciências Sociais$%d8?)%*F$%(%FM$%#^8%<&A?8$%
ji005\99''').X14?8)7/9.X14?8)5i5.X/150.X1&/004`051-
;#M*MHGS+M+*+++MMMHMMMMN?([4((/61.8l
<D"h%-D @ #$%KA1.)%*++N)%,<&1.&[46%4%ZA(;&X^8\%e/&(.%<8.0%
4%&%1(24(=^8%;&%5&1.&[46%&64/1X&(&O)%"(%  dd)%Núcleo 
Histórico: Antropofagia e Histórias de Canibalismos, Ca-
0_?8[8% ;4%ss>d%R14(&?% ;4% #^8%<&A?8$% eA(;&=^8%R14(&?% 9%
R&(X8%#&(08.$%#^8%<&A?8$%R/&.1?$%55)%*MHG*MS)
<q eGDq">:R"DI"D$%>(4m4)%HMMT)%,K&%A085]&%68;4/(&%4(%4?%
R/&.1?%;4?%.1[?8%sd>>\%?8.%51(X4?4.%;4.X/150128.%C%4?%;1XX18-
nario visual de Frans Post”. En!4/0',*&/!7.$(P$,&/! M(-
ter@ctivos, Año H$%:%F$%55)%*GHU$
ji005\99'47)A.&Xi)X?9/421.0&1;4&9i06?9/421.0&HMF95;Z9>
<i&Z)5;Zl
<-"KK$%D1Xi&/;%E)%*++N)%7#0+!5!)'-0'#$!(+1#&/!+(!+-!/*1-&!LL. 
Thames and Hudson, Ediciones Destino S.A., Barcelona.
D""d"#%# :! V$%<4[[C)%*+NY)%El Canibalismo como sistema 
cultural.% B&67/1;[4% J(124/.10C% </4..9% ";108/1&?% K4/(&$%
S.A, Barcelona.
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